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La historiografia recent ens ofereix
models precisos dels comporta-
ments viscuts durant la Guerra Civil
i el primer franquisme. El fenomen
l’hem d’atribuir tant a l’interès de
les generacions més joves com a les
noves possibilitats d’accés a les
fonts documentals. Tanmateix, els
estudis sobre l’àmbit rural no són
encara gaire abundants i poden ofe-
rir un contrapunt a l’estudi de les
zones industrials, perquè ofereixen
un model específic sobre les ruptu-
res socials i la violència política de
la Guerra Civil i la postguerra.
En els àmbits locals que he estudiat,
a la subcomarca del Collsacabra, la
història de la Guerra Civil i el pri-
mer franquisme encara es redueix
avui a una història de bons i dolents,
i encara hi domina el convenciment
que és preferible oblidar en bé de la
convivència social. El silenci i la
manipulació imposats pels vence-
dors a partir de 1939 no han ajudat
gens al nostre treball. Per això, quan
l’any 2000 vam donar a conèixer la
investigació sobre els fets viscuts al
nucli de l’Esquirol (Memòria de la
guerra L’Esquirol, Osona, 
1931-1940, edicions El Mèdol),
havíem cobert un dels nostres
objectius: trencar el silenci d’una
generació. Les valoracions fetes a
partir de la primera experiència ens
van encoratjar a seguir gratant dins
d’aquesta microhistòria ampliant
l’àmbit geogràfic a la comarca
(Guerra i repressió al Collsacabra.
1936-1943.Pruit-Rupit-Tavertet,
Ed. Grupo de Historia José Berrue-
zo, 2004). Aquestes obres són la
base de la reflexió d’aquest article.
ELS MARCS DE 
REFERENCIA
Les característiques que presenta 
la nostra àrea poden resultar les tí-
piques de moltes altres de la Catalu-
nya interior: predomini de l’eco-
nomia agrària i ramadera i p resèn-
cia d’un important grup de propie-
taris la major part dels quals no viu
a la comarca. La població es pre-
senta molt dispersa i queda estruc-
turada al voltant de petites
masoveries. Només la presència de
petits nuclis (l’Esquirol, Rupit i Ta-
vertet) fa pensar en l’existència de
petits centres industrials, del tèxtil
en el cas de l’Esquirol i manufactu-
rers o comercials a l’Esquirol, Ru-
pit i Tavertet.
No cal pas que ens deturem en la
descripció de les bases ideològi-
ques dominants, que són les pròpies
i característiques d’àrees de perso-
nalitat semblant: fort pes de les tra-
dicions religioses que han imposat
un ordre jeràrquic molt concret, re-
forçat, si cal, per les característi-
ques que es dibuixen en una zona
tan concreta com és la que envolta
Vic, ciutat clerical per excel·lència.
L’afirmació dels valors tradicio-
nals permet observar, així mateix,
aquells que es presenten com a
contestació al sistema tradicional.
I aquesta contestació l’hem de me-
surar en funció de la seva proximi-
tat o llunyania als centres
industrials de la plana de Vic, so-
bretot Manlleu, Torelló i Vic. Fins
a la proclamació de la Segona Re-
pública no hem localitzat cap mo-
viment de contestació a l’ordre
establert. L’opció republicana, que
en tots els casos estudiats hem de
mesurar com a molt dèbil, faria
possible agrupar forces. La matei-
xa realitat social i econòmica de
cada nucli explica la lògica con-
creta de les sigles. Així, mentre en
els nuclis de personalitat bàsica-
ment agrària i amb molta presèn-
cia de masoveries la militància es
canalitza a partir d’ERC i de la
Unió de Rabassaires, a l’Esquirol
la contestació la prendrà el grup de
militants afiliats a la USC (Unió
Socialista de Catalunya) i a la
UGT, cosa que s’explica per la
presència dels sectors industrials.
Tanmateix, dins aquest darrer cas
observem una actuació dirigida
més vers la política municipal que
a la sindical. Seria il·lús, però, par-
lar de militància política o sindical
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amb les mateixes connotacions
amb què l’acostumem a mesurar
en altres àmbits més comprome-
sos. Només en el cas de l’Esquirol
ens atrevim a dir que se seguien
uns programes procedents dels
centres més influents, gràcies als
contactes sorgits a partir de la coo-
perativa L’Activitat Obrera, entitat
que donava cohesió al grup 
socialista.
Les característiques ideològiques i
polítiques de la comarca queden
ben dibuixades a partir dels resul-
tats electorals de febrer de 1936: el
Front Català d’Ordre obté el 60 %
dels vots, mentre que el Front d’Es-
querres en rep el 40 %. Aquestes xi-
fres contrasten amb els resultats
obtinguts en algunes poblacions
veïnes més importants (Roda de
Ter, Manlleu i Torelló), on les pro-
porcions són les inverses. Aquesta
observació pot ajudar a entendre
l’actitud de control i de subjecció
que experimentaran els nostres co-
mitès respecte als més poderosos i
més ben armats.
LA GUERRA CIVIL
L’aixecament militar no va trobar
resposta en cap dels dos sentits a la
nostra comarca, i el buit de poder
local va ser cobert amb dificultat
pels elements més disposats,
aquells que es confessen militants
de la USC o d’ERC. Es van haver
de fer equilibris legals per complir
la normativa, amb sortides molt
poc ortodoxes.
Només observem violència contra
persones al principi (agost i setem-
bre de 1936) i al final de la guerra
(febrer de 1939). El fet que cada
municipi visqués l’assassinat del
seu capellà (cinc en total) obliga a
plantejar l’anticlericalisme en àrees
de tradició religiosa tan afermada.
Els altres tres morts al principi de la
guerra presenten característiques
més difícils de valorar. Es tracta del
metge de Tavertet, militant tradi-
cionalista i amb un passat conflic-
tiu amb el poble; un guardià d’un
mas de Pruit, cas que hem de vin-
cular amb la qüestió de l’apropia-
ció de boscos, i un encarregat d’una
fàbrica tèxtil a l’Esquirol, assassi-
nat que es va perpetrar a Roda de
Ter. Vuit persones, doncs, al princi-
pi de la guerra, als quals caldrà afe-
gir sis persones més al final, totes
elles vinculades a la qüestió dels
desertors.
Les destrosses contra esglésies no-
més van ser importants a l’Esquirol,
on es van cremar totalment l’esglé-
sia i la rectoria. A la resta de pobla-
cions, les activitats antireligioses es
concreten només en la crema
d’imatges i d’objectes de culte sen-
se gaire valor. La revolta militar,
però, va portar al municipi molts
problemes que significaren una pri-
mera ruptura:
1) La carestia derivada de la guerra
i del tancament de mercats va crear
una forta oposició a la gestió muni-
cipal. Per uns col·lectius acostumats
a no tenir problemes de subminis-
traments, no encaixaven bé les or-
dres de fiscalitzar la producció, el
racionament o la prohibició de ven-
da de productes agraris. La qüestió
va ser tan rellevant que, encara
avui, la memòria popular atribueix
als ajuntaments de l’època el fet que
es passés gana al llarg de la guerra! 
2) Les apropiacions de béns de per-
sones de dretes (bàsicament boscos)
es van tirar endavant emparant-se
en la normativa de la Generalitat i
gràcies a la pressió dels comitès de
la plana de Vic, conscients que calia
controlar unes zones riques en re-
cursos bàsics dins una economia de
guerra.
3) La presència de
refugiats de guerra
va trencar l’aïlla-
ment tradicional
dels pobles i va
significar un nou
problema pels di-
versos equips mu-
nicipals. S’havien
d’escolaritzar i ali-
mentar molts in-
fants, s’havia de
buscar allotjament
per als nouvinguts,
s’havia de donar
feina… La convivència no fou fàcil
i els nouvinguts no deixaren de ser
més que persones que venien a
agreujar les penúries locals: el tre-
ball i l’alimentació. 
4) El tema dels desertors fou el que
més problemes portà dins el pretès
esperit de concòrdia local. En altres
indrets de Catalunya amb caracte-
rístiques geogràfiques semblants, el
problema també va ser present. La
pressió per denunciar familiars o
amics conduïa a situacions difícils i
no afavoria la convivència. I tin-
guem en compte que a l’Esquirol, al
llarg de 1936 i 1937, van al front
menys de la meitat dels que hi són
cridats. Dades semblants apareixen
a la resta de municipis. 
Les mateixes característiques físi-
ques del territori afavorien que de-
sertors, propietaris i persones de
dretes que es veien amenaçades es
trobessin en masos que els donaven
suport. Altres optaven per amagar-
se en coves o petites cabanes. No te-
nim cap dubte que els llocs de
refugi eren coneguts pels membres
dels ajuntaments, que només actua-
ven quan la força militar els hi obli-
gava. Acompanyar membres de la
Guàrdia d’assalt a la recerca de de-
sertors serà una acusació molt repe-
tida en els sumaris a partir de 1939.
Els regidors es trobarien entre l’es-
pasa i la paret: si feien complir la
llei es posaven en contra dels seus
conciutadans. Serà fins i tot normal
que bastants membres dels ajunta-
ments de Pruit i Tavertet desertin,
Un territori tan accidentat com el que presenta el Collsacabra
explica força esdeveniments succeïts durant la guerra: desertors,
marginació, llunyania dels centres de gestió i de control....
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fet que no els servirà d’ajut en el
moment dels judicis franquistes.
Els dies finals de la guerra (4 i 5 de
febrer de 1939) a Rupit es van viure
els fets més greus en relació a a-
questa problemàtica, quan en un
sola acció es van matar quatre de-
sertors. Les fonts franquistes els
atribuiran a soldats rojos en retirada
desesperada. Aquesta serà la darrera
onada de violència deguda a la man-
ca de control general o als darrers
intents de fer pagar als desertors la
situació desesperada que es vivia.
LA POSTGUERRA 
INICIAL (1939-1943)
Els grups locals col·laboradors amb
els militars a partir de la conquesta
del territori, el febrer de 1939, són
fàcilment identificables: propietaris
rurals i botiguers, organitzats al vol-
tant dels grups locals de Falange,
que recuperen el protagonisme als
equips de govern municipal i que
s’aprofiten dels organismes militars
per portar a terme el seu afany de
venjança. Els resultats de la seva ac-
tivitat, autèntica “caça de bruixes”,
posen en relleu el grau de ferocitat,
que es tradueix en els sumaris, les
sentències i els afusellaments por-
tats a terme al Camp de la Bota, a
Barcelona. A l’Esquirol es va viure
la repressió més forta d’Osona:
l’any 1940 foren afusellades 39 per-
sones residents a la comarca, de les
quals 10 eren d’aquest municipi. 
La primera mesura que prenen els
nous sectors dirigents és la de crear
un estat d’opinió. Es difonen infor-
macions parcials, tendencioses i 
falses que permeten culpar les per-
sones compromeses en l’etapa re-
publicana de tots els mals viscuts
durant la guerra, assassinats inclo-
sos, fins i tot aquells que queda 
clarament demostrat que van ser co-
mesos per persones o organismes
forasters. Hom s’adona que s’hi han
barrejat molts aspectes de caràcter
privat, com poden ser interessos,
negocis o rivalitats personals.
El que s’aconseguirà amb aquesta
estratègia serà marcar amb un estig-
ma social que durarà molts anys fa-
mílies senceres. Els nostres pobles,
doncs, continuaran dividits en els
dos bàndols tradicionals. La con-
vivència es veurà molt més afectada
en àmbits rurals que en aquells on
les relacions socials són més plurals
i polièdriques.
Si bé quant al nombre d’afusellats
només destaca el cas de l’Esquirol,
pel que fa a les sentències aplicades
pels diversos consells de guerra, cal
destacar-ne la gravetat. Les resu-
mim en el quadre següent:
Avui coneixem millor les condi-
cions de vida a les presons: les ma-
lalties derivades de la mala
alimentació i de les condicions físi-
ques, el treball físic i l’explotació
laboral dels presos… El tema té una
importància rellevant a la comarca.
Entre els deu detinguts de Pruit,
aquell on hem trobat un nombre
més elevat de casos, sis persones se-
ran absoltes però quedaran ingres-
sades almenys durant un any entre
les diligències i els judicis. Els do-
cuments citen quatre persones que
moren a la presó, tres homes i una
dona. No ens consta que cap
d’aquestes persones estigués malal-
ta abans d’ingressar al centre peni-
tenciari, i quan existeix una situació
prèvia de malaltia hem descobert un
grau de negligència important en les
atencions mèdiques, que va portar a
la mort del detingut.
Els sumaris que hem estudiat desta-
quen per la gran quantitat de perso-
nes cridades a declarar. També el
nombre de persones que s’impli-
quen en el tema enviant escrits a fa-
vor o en contra dels detinguts. El fet
ens indica, d’una banda, l’interès
dels nous equips de govern a com-
prometre el nombre més gran possi-
ble de persones. A l’Esquirol
declaren prop de 60 persones; a
Pruit, unes 35; a Rupit, aproximada-
ment 50, i a Tavertet, també unes 50
persones. El nombre és significatiu
si tenim en compte el total d’habi-
tants de cada població. Declara
molta gent, i amb una enorme
agressivitat en les declaracions i in-
formes.
Al llarg de molts anys, la ruptura so-
cial també es va manifestar en els
favors que es repartien entre els que
col·laboraven amb el nou estat: cor-
reus, telefònica i estanc, per exem-
ple, passaren a les mans de persones
addictes al règim. I la mateixa mar-
ginació social i cultural es manifes-
ta en els fills dels represaliats, que
veuen com els és negada la possibi-
litat de fer estudis mitjans o supe-
riors, i han de suportar humiliacions
públiques. 
Els pobles del Collsacabra van viu-
re, en la seva mesura, els resultats
d’una lluita de classes que havia es-
tructurat la seva societat en dos àm-
bits molt clars: aquells que van
voler col·laborar amb les noves au-
toritats –propietaris i botiguers, 
fonamentalment– i la resta de per-
sones, que només havien d’acotar el
cap i callar. I dins d’aquest nou or-
dre, el rector del poble tornaria a
disposar d’un protagonisme desta-
cat dins la jerarquia social local.
Aquest cúmul de sentiments i
vivències encara és present en
aquests pobles i pot explicar el que
tantes vegades hem copsat entre
ells: tancar l’armari i establir el pac-
te del silenci.
Jaume Crosas Casadesús
Historiador
L’Esquirol Pruit Rupit Tavertet
Escapats a França 2 - 2 2
Absolts (amb presó d’1 any) 3 6 3 -
Penes d’entre 1 i 10 anys - - 2 -
Penes d’entre 11 i 20 anys 6 4 7 1
Penes de 30 anys 2 - - 5
Penes de mort executades 10 - - 1
